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The current state of the group gymnastics formation and 
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ABSTRACT
　Sports agency awakened to school carefully about an accident prevention by group 
gymnastics in a physical education-like event in 2016, but occurrence of an accident 
still continues. So we did an attitude survey about group gymnastics to an elementary 
school teachers and the victim family of an accident.
　The results of the attitude survey were as follows. There were "when safety was 
secured, introduction agreement" and "even if safety was secured, the introduction 
opposite" for an answer of elementary school teachers about group gymnastics. But 
both teachers recognized danger hard in common.
　Teachers have to confer carefully because a judgement of group gymnastics 
implementation is trusted to school finally. When performing group gymnastics, all 
teachers emphasize the purpose and educational value, and consider in the movement 
ability of the school children individual and the special quality of the boys and girls 
at the top with risk management consciousness, usually, implementation of safety 
training is needed.
　An important thing is to have sense of impending crisis hard, learn an accident case 
in the past and argue sufficiently at school. In particular, the victim family insists, 
we're never supposed to forget the opinion by which we assume "If teachers feel 
danger, they have to stop introduction once and reconsider."
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